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le  diable   avertissait-il   les  hommes  des  périls  dans   lesquels   il   souhaitait   les   faire
tomber ?  Ce  dernier   répondit  que   l’humanité  étant   sensible  aux   images  mais  peu
attentive  au  sens  profond  des  paroles,  elle  aurait   tôt   fait  d’oublier  son  discours  et
continuerait  à  pécher,  se  condamnant  ainsi  à  la  pire  des  fautes,  le  péché  commis  en
connaissance de cause.
2 Cette anecdote a connu un large succès dans les manuels de prédication du XIIIe siècle1.
On en trouve des échos dans La Moralité du jour saint Antoine, un spectacle allégorique
joué en janvier 1427 par les élèves du collège de Navarre à Paris. La pièce emprunte la
rhétorique   du   sermon,  mais   transforme   le   fonctionnement   de   la   communication
homilétique. Sommés d’entrer en scène, Péché et le diable sont forcés de s’exposer aux
yeux de tous. Péché n’est plus une idée, un mot ; le personnage prend véritablement
corps  sous   les   traits  d’une   femme  hideuse  et  doit  dénoncer  sa  propre  nocivité,  en
faisant  « ce  que   les  prescheurs   font2 ».  D’abord  dérouté  par   le  geste  de   révélation
auquel   le   contraint   le   théâtre,   Péché   se   rassure   vite.   L’Homme   auquel   l’horrible
créature adresse ses préceptes de bonne conduite se révèle incapable de les retenir, se
mettant dès lors en danger de commettre le péché par consentement, à l’instar de la
foule séduite par le diable prêcheur. Mais La Moralité du jour saint Antoine invite le public
du  spectacle  à  adopter  une  autre  attitude.  Contrairement  aux  auditeurs  étourdis  des
sermons (« on presche, on crie, on admoneste », mais « autant en porte le vent3 ») ou
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3 Au  seuil  de  la  pièce,  une  citation  de  saint  Grégoire,  magis movent exempla quam verba
(« les exemples émeuvent davantage que les mots »), sert opportunément à justifier la





ont   été   des   lieux   communs   recyclés   et   commentés   dans   de  multiples   sermons,
spectacles et discours civiques du XIIIe au XVe siècle. Leur intense circulation a nourri la
communication dominante à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne.
4 L’Art de la prédication au XVe siècle permet de saisir deux traits majeurs de cette culture
communicative,   l’intermédialité  et   l’hypermédiacie6.  L’intermédialité,  c’est-à-dire   la
conjonction de plusieurs médias, auditifs, visuels, oraux, écrits, s’affirme fortement au
cours   du   long   XVe siècle   ici   étudié   (1370-1540).   En   témoignent,   entre autres,   la










5 Le   présent   volume   s’est   proposé   d’analyser   une   intermédialité   massivement
représentée   à   cette   période,  mais   sur   laquelle   les   études   sont   encore   assez   peu
nombreuses7 : les rapports qui se sont tissés entre un art du verbe, la prédication, et la





1. Interférences : arts du verbe, cultures du visuel
6 À la multiplicité des questions soulevées, on perçoit que le projet qui sous-tend ce livre
ne  va  pas  de   soi.  Non   seulement,  comme   le  rappelle   son   introduction,  parce  qu’il
requiert un dialogue entre historiens des pratiques culturelles, des arts visuels et des
expressions  « littéraires »,   la   rhétorique  de la  prédication  pouvant  être  considérée
comme   l’une  d’entre elles ;  mais  aussi  parce  que   les  évolutions  épistémologiques  en
sciences  humaines  ont   récemment   complexifié   ce  dialogue.   L’efficacité   rhétorique
fonctionne-t-elle   de   la  même  manière   que   l’efficacité   figurative ?   Est-il   possible
d’écouter   un   discours   comme   on   contemplerait   une   vision ?   Pour   éclairer   ces
problèmes méthodologiques, il n’est peut-être pas inutile de faire d’abord brièvement
retour sur le contexte intellectuel où se situe l’ouvrage que l’on vient de lire.
7 Le   linguistic turn des  années 1960,  renforcé  par  l’intérêt  suscité  par  l’archéologie  des
savoirs   inaugurée   par  Michel   Foucault   une   décennie   plus   tard,   a   contribué   au
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développement  des  études  sur  la  prédication  médiévale  et  moderne.  Cette  forme  de
communication   se   trouve   en effet   au   croisement   de   deux   champs   de   discours
fondamentaux  de  l’Occident  chrétien,  la  religion  et  la  rhétorique.  Savoirs  fondés  sur
l’interaction et  sur  la persuasion, religion et  rhétorique s’enracinent dans le  langage
verbal, tout en accordant un rôle privilégié au langage visuel. L’Institution Oratoire de
Quintilien, dont les manuscrits ont été exhumés par Poggio Bracciolini en 1416, faisait
déjà  l’éloge  de  l’éloquence  capable  de  susciter  des  images  mentales  dans  l’esprit  des
auditeurs d’une manière aussi frappante que si elles apparaissaient devant leurs yeux8.
Les Pères de l’Église, de saint Augustin à saint Thomas9, ont eux aussi confirmé que la
vue,  si  elle  est  éduquée  à  saisir  les  invisibles,  est  le  sens  le  plus  susceptible  d’élever
l’humanité  à  Dieu :  Theos ne  signifie-t-il  pas,  selon  une étymologie  attribuée  à  Denys
l’Aéropagite, « celui qui voit tout » (thêoro, « je vois » en grec) ? Dans ce système où le
langage   reste   la   référence   dominante,   rhétorique   verbale   et   rhétorique   visuelle
semblent aller de pair : le mot fait voir et l’image est un discours. En conséquence, les
travaux   sur   la   prédication   ont   privilégié   depuis   plusieurs   décennies   l’étude   des
contenus   de   sens  — qu’est-ce   que   l’image   veut   dire ? —   et   l’analyse   de   l’impact
communicatif des sermons — quelles idées véhiculent-ils ? L’Art de la prédication au XVe
 siècle montre que ces pistes restent fécondes.
8 Mais  depuis   les  dernières   années  du   XXe siècle   s’est   imposé  un   visual  turn10 qui   a




significations.  Autrement  dit,   son   caractère  « imagé »  n’est  pas  un  donné,  mais   le
résultat  d’un  montage.  Le  crâne  brandi  par  Jean  de Capistran   lors  de  sa  prédication
auprès des populations d’Europe centrale au milieu du XVe siècle offre un bon exemple
de ce processus11. L’objet, que le prédicateur présentait apparemment comme un reste
humain  véritable,  avait  dans  son  discours  une  fonction  classique  de  métaphore :   les




cette   époque,   et  par   la   familiarité  probable  des   récepteurs   avec   les  peintures  de
Todentanzen  et   autres   spectacles  de  pénitence.  Or  Capistran   avait   aussi   l’habitude
d’exhiber les reliques de son maître Bernardin de Sienne. Même si le prédicateur avait
dans ce cas un objectif thaumaturgique bien différent de l’exhortation à la méditation
figurée  par   le   crâne  de  pénitence,   ses  deux   gestes   spectaculaires   semblent   s’être
superposés  dans   l’esprit  de   son  public.  Leurs   interférences  ont  donné  naissance  à
l’histoire  du  crâne  de  saint  Bernardin  exposé  à  l’admiration  des  foules  germaniques,
montrant  combien   la   logique  des  perceptions  et  des  émotions,  conjuguée  avec   les
débordements sémantiques toujours possibles de la parole imagée, peuvent donner du
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10 Plusieurs  spécificités  de   l’espace   italien  expliquent  ce  choix.  Comparée  à  celles  des
royaumes centralisés de France, d’Angleterre et de Castille, la vie politique cisalpine du
XVe siècle apparaît marquée par la concurrence de puissantes principautés urbaines et
par   la  présence   insistante  d’une  papauté  définitivement  revenue  à  Rome  depuis   le
début du siècle. La sphère civique, affirmée depuis le temps de l’Italie communale, y est
étroitement articulée à la sphère religieuse ; le terrain est donc favorable à l’émergence








second  est  la  popularisation  de  l’humanisme14,  culture  d’abord  réservée  à  une  petite
élite puis promue au rang d’idéologie dominante au fil du XVe siècle. Au cœur de l’éthos
humaniste  se  trouve  la  maîtrise  de  la  rhétorique.  La  place  de  cette  dernière  dans  la
hiérarchie des compétences lettrées en est modifiée : devenue la science englobante de
tous   les  savoirs,   la  rhétorique  suppose  une  éthique ;   le  bon  orateur  est  un  homme
vertueux (vir bonus dicendi peritus, selon la conception cicéronienne qui prévaut alors),
un   citoyen  engagé  qui  agit  efficacement  dans   la  cité  en   faveur  du  bien   commun.
L’éloquence publique est une action civique, par conséquent fortement valorisée.




espaces.  Sont  d’ores   et  déjà  abordés   ici   la  Castille,  ainsi  que   les  pays  de   langues
germaniques au moment où Nicolas de Cues y rédige le traité De Icona (1453). Ce livre
essentiel,   qui   qualifie   Dieu   d’Omnivoyant,   confronte   la  manière   dont   l’œil   divin
organise  le  monde  selon  des  perspectives  signifiantes  aux  moyens  que  possèdent  les
hommes pour se voir révéler ces structures de sens indétectables15. Les commentaires
du Cusain sur les similitudes entre parole sacrée et techniques de vision (perspective,
anamorphoses)   sont   restés   jusqu’au  XVIIe siècle  une   source  majeure  de   l’imaginaire
visuel   des   prédicateurs   européens,   ce   qui   incite   à   revenir   sur   leur   contexte
d’élaboration   et   sur   leur   diffusion16.   Quant   à   la   France,   terre   d’origine   de   l’ars
prædicandi, elle est incontournable pour qui s’intéresse à la pensée à partir de laquelle
les prêcheurs italiens du Quattrocento ont élaboré leurs propres pratiques. Dès le XIIIe
 siècle  a  en effet  été  diffusée  dans  l’université  parisienne  une  théorie  qui  assimile  la
rhétorique des sermons à un appareillage optique. Elle est synthétisée dans L’Œil moral
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3. Sermon et télévision, une histoire longue
13 La perspective italienne de ce livre est allée de pair avec le choix d’une période allant
des années 1370, quand Catherine de Sienne rédige ses lettres sur l’art du sermon, à la
décennie 1540,  où  Luis  de Maluenda  compose  Leche de la  fe  del  príncipe  christiano,  un
traité  imprégné  de  style  homilétique.  Il  est  intéressant  de  constater  que  ce  long  XVe
siècle18 où la rhétorique visuelle des prêcheurs se déploie avec cohérence est aussi le
premier   âge   d’or   des   théâtres   européens   (1370-1550) ;   le   temps   d’une   profonde
mutation pour la peinture et les arts figuratifs (autour de 1450) ; l’époque où s’affirme
une nouvelle culture de la communication, dont les traits dominants semblent être les
interactions   entre  médias   (intermédialité)   et   l’exhibition   de   leur   fonctionnement
(hypermédiacie).   L’Art  de  la  prédication  participe   en   ce   sens   à   la   reconnaissance


























cette   théorie,   les  orateurs   italiens  du  XVe siècle  ont   inlassablement  rappelé  à   leurs
publics les trois stades d’apprentissage nécessaires pour aller du visible à l’intelligible :
ouvrir  d’abord  l’œil  de  chair  (« occhio corporale »)  en  saisissant  par  les  oreilles  et  les
yeux les réalités matérielles désignées par l’orateur ; puis solliciter l’œil de la raison (« 
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occhio dello intelletto »)  pour  accéder  aux  idées  plus  abstraites ;  enfin  activer  « l’occhio













rhétorique  d’une   idée,  elle  est  un  outil   linguistique ;  quand  elle  renvoie  à  un  objet








17 Les   prêcheurs   ne   sont   en effet   pas   seuls   à   faire   l’expérience   de   l’immaginazione.

















dans  nos  médiarchies   contemporaines,   cet   objectif   est   actuellement   au   cœur  des
stratégies  des  faiseurs  d’opinion24.  L’histoire  de  l’imagination  des  anciens  prêcheurs,
qui   reste   à   écrire,   pourra   ainsi   contribuer   à   une  meilleure   compréhension   des
permanences et des évolutions qui ont accompagné jusqu’à aujourd’hui les cultures de
la communication publique.
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5. Dans La Moralité du jour saint Antoine, le personnage du prologueur glose la formule grégorienne
en donnant à exempla le sens de « jeux théâtraux » ; pour l’utilisation contemporaine qu’en fait
Bernardin de Sienne, voir ici l’article de Serge Stolf.
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archéologie  des  media.  Vers  un  nouveau   temps  profond  des   arts   et  des   imaginaires  de   la
communication »,  Le Moyen Âge comme laboratoire,  F. Coste  et  A. Mussou  (dir.),  Fabula Littérature
Histoire Théorie, no 20, 2018, disponible en ligne sur <www.fabula.org/lht/20/doudet.html>.
7. Voir  notamment  pour   le  domaine  français,  M. A.  Polo  de Beaulieu  et  J. Berlioz,  « Images  et





William   J. T.  Mitchell  en  1992-1994   (G. Boehm,  « Iconic  Turn.  Ein  Brief »  et  W. J. T.  Mitchell,
« Pictorial  Turn.   Eine  Antwort »  dans  H. Belting   (dir.),  Bilderfragen,  die  Bildwissenschaften  im
Aufbruch, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 2007, p. 27-47).
11. Étudié par Ludovic Viallet.
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Georges Didi-Huberman (citées par Jean-Marc Rivière), ainsi que le livre collectif Interpositions :
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